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Penyakit kusta merupakan penyakit infeksi kronis yang dapat menimbulkan dampak kecacatan sehingga mempengaruhi berbagai
aspek dalam kehidupan. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai upaya pengendalian penyakit telah dilakukan, salah satunya
meningkatkan kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat dapat dipengaruhi oleh beragam faktor seperti umur, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga serta peranan petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh tingkat pendidikan dan dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat penderita kusta. Penelitian ini merupakan
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di kabupaten Aceh Utara menggunakan total sampel
berjumlah 50 responden. Analisis statistik penelitian ini dilakukan dengan Fisherâ€™s exact test. Hasil analisis menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan minum obat (nilai p=1,000), sebaliknya dukungan keluarga
memiliki pengaruh bermakna terhadap kepatuhan minum obat (nilai p=0,006). Penderita yang menerima dukungan keluarga positif
akan cenderung patuh untuk minum obat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan
minum obat penderita kusta di kabupaten Aceh Utara tahun 2014. Hasil tersebut menyarankan kita untuk meningkatkan
pemahaman mengenai penyakit kusta dan mendukung keberhasilan program pengendalian penyakit kusta.
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	Leprosy is a chronic infectious disease that can cause disability impacts that affect various aspects of life. To overcome these
problems, various efforts to control the disease have been done, one of which is improving medication adherence. Medication
adherence influenced by various factors such as age, gender, level of education, knowledge, family support and the role of health
workers.  The purpose of this study is to determine the influence of education level and family support towards medication
adherence of leprosy patients. This study is an observational analytic cross sectional approach conducted in North Aceh regency
using total sampling of 50 respondents. The statistical analysis in this study performed using Fisher's exact test. The analysis
showed that the variable level of education does not have influence on medication adherence (p value=1,000), whereas variable
family support have a significant influence on medication adherence (p value=0,006). Patients who receive a positive family
support is likely to be adherent to take medication. The results of this study indicate there is a significant influence of family
support towards medication adherence of leprosy patients in North Aceh regency in 2014. These results suggest all of us to improve
our understanding of the disease and continue to provide support for the success of leprosy control program.
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